




















































































































































































































































































































































































開催日 内　　　容 講　　師 招待講座名 申請者
1 5月9日 大学院セミナー116 中　山　浩　次 ロ腔細菌学 藤　村　節　夫
2 6月29日 大学院セミナー113 織　田　公　光 総歯研 高橋直　之
3 7月3日 大学院セミナー118 亀　山　洋一郎 総／病態解析 川　上　敏行
4 7月12日 摂食・嚥下セミナー 馬　場　　　尊 障害者歯科学 小笠原　　　正
5 7月18日 大学院セミナー117 田　村　正　人 総歯研 高　橋　直　之
6 7月21日 大学院セミナー119 岩　槻　　　健 総歯研 小　林　泰　浩
7 8月21日 大学院セミナー120 高　津　聖　志 口腔細菌学 藤　村　節　夫
8 9月29日 大学院セミナー123森　山　芳　則 ロ腔生化学 宇田川　信　之
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開催日 内　　　容 講　　師 招待講座名 申請者
9 10月6日 大学院セミナー125 Prof　Gilles 総歯研 森　本俊　文
10 10月13日 大学院セミナー129 アマール・サイカーン 社会歯科学 中　田　　　稔
11 10月17日 大学院セミナー124 岩　本容　泰 総歯研 小　澤　英　浩
12 11月6日 大学院セミナー128 Liu　Zi－Jun 総歯研 増　田　裕　次
13 11月8日 大学院セミナー130 David　A　Berei七er総歯研 金　銅　英　二
14 12月1日 大学院セミナー132 田　中　孝　昭 総歯研 高橋直　之
15 12月7日 大学院セミナー122 永　井　教　之 総／病態解析 川　上　敏　行
16 12月14日 大学院セミナー131 金　子　　　譲 総歯研 金銅　英　二
17 1月10日 大学院セミナー134 鈴木　　　治 口腔生化学 宇田川　信　之
18 1月19日 大学院セミナー133林　　　豊　彦 総歯研 加　藤　一　誠
19 1月29日 特別講演 越　川　憲　明 総歯研 増　田　裕　次
20 2月14日 大学院セミナー138 窪　木　拓　男 ロ腔解剖1 中　村　浩　彰
21 2月23日 大学院セミナー136 中　島　友　紀 口腔生化学 宇田川　信　之
22 2月23日 大学院セミナー137 高　柳　　　広 総歯研 高　橋　直　之
23 3月6日 大学院セミナー142 河　合　達　志 総歯研 小　澤　英　浩
24 3月13日 大学院セミナー141 石　原　裕　一 口腔生化学 宇田川　信　之




























































































































































































































科　　　目 予　　算 決　　算 差　　異 2007年度予算
入　　会　　金　　収　　入 150，000 127，500 22，500 150，000
会　　費　　収　　入 6，000，000 5，745，500 254，500 6，000，000
論文掲載料収入 100，000 17，500 82，500 100，000
広告掲載料収入 400，000 408，000 △8，000 400，000
受　取　利　息　収　入 5，000 4，219 781 5，000
大学補助金収入 1，000，000 1，000，000 0 1，000，000
雑　　　　収　　　　入 10，000 6β77 3，123 10，000
前　　受　　金　　収　　入 600，000 532，000 68，000 600，000
前期末未収入金収入 1，000，000 533，000 467，000 1，000，000
期　末　未　収　入　金 △2，000，000 △2，042，025 42，025 △2，000，000
前　期　末　前　受　金 △640，500 △640，500 0 △581，000
計 6，624，500 5，692，071 932，429 6，684，000
前年度繰越支払資金 22，280，233 22，280，233 22，379，708
収入の部合計 28，904，733 27，972，304 932，429 29，063，708
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科　　　目 予　　算 決　　算 差　　異 2007年度予算
支払手数料（人材派遣） 1，000，000 986，579 13，421 1，000，000
印刷費制作費支出 4，500，000 4，463，776 36，224 4，500，000
通　　信　　費　　支　　出 1，000，000 769，625 230，375 1，000，000
特別講演料支出 440，000 222，222 217，778 440，000
旅費交通費支出 200，000 54，280 145，720 200，000
打合せ会議費支出 700，000 510，770 189，230 700，000
消　　耗　　品　　支　　出 150，000 36，322 113，678 350，000
雑　　費　　支　　出 40，000 25，820 14，180 40，000
備　　　品　　支　　出 0 0 0 0
前期末未払い金支出 135，000 134，050 950 1，600，000
期　　末　　未　　払　　金 0 △1，610，848 1，610，848 0
［　予　　備　　費　　］ 500，000 500，000 500，000
計 8，665，000 5，592，596 3，072，404 10，330，000
次年度繰越支払資金 20，239，733 22，379，708 △2，139，975 18，733，708










































科　　　目 本年度末 前年度末 増　　　減
固　定資　産 0 0 0
有形固定資産 0 0 0
備　　　　　品 0 0 0
流動　資　産 29，723，233 29，586，733 136，500
現　金　預　金 22，379，708 22，280，233 99，475
未　収入　金 7，343，525 7，306，500 37，025
資産の部合計 29，723，233 29，586，733 136，500
∨　　　　　　　　埠　　め芯⑰　ぼ講蕪鶴霧藩羅垂§萎舞蕪華鍵譲譲叢華垂蕪馨難垂蕪難叢羅塁垂叢
科　　　目 本年度末 前年度末 増　　　減
固　定負　債 322，000 371，000 △49，000
前　　受　　金 322，000 371，000 △49，000
流動負　債 2，19L848 774，550 1，417，298
前　　受　　金 581，000 640，500 △59，500
未　　払　　金 1，610，848 134，050 1，476，798
負債の部合計 2，513，848 1コ45，550 1，368，298
煤
㌫漿難難鰭講羅嚢》竺菱垂講舞羅轟蕪羅無瑳灘蓑蕪垂　垂轟垂蕪霧窪｛舞難
科　　　目 本年度末 前年度末 増　　　減
基　　本　　金 0 0 0
基本金の部合計 0 0 0
翻鞭購翻鞭鑓薄講鍵・鑑毒叢難聾叢難難蓑聾叢蕪雛羅羅轟2灘苺難轟蕪羅．
科　　　目 本年度末 前年度末 増　　　減
翌年度繰越消費収入超過額 27，209，385 28，441コ83 △1，231，798
消費収支差額の部合計 27，209，385 28，441，183 △1，231，798
科　　　目 本年度末 前年度末 増　　　減
負債の部，基本金の部及び
ﾁ費収支差額の部合計 29，723，233 29，586，733 136，500
松本歯科大学学会の2006年度決算各項について監査を行った結果，会計の収支において，適正に扱わ
れていることを認めます．
　2007年6月13日 監事藤村節夫㊥監事　鷹股哲也　㊥
